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Pius Font i Quer i l’Institut 
Botànic de Barcelona
Dr. Josep M. Montserrat
Daucus minutum Pau & 
Font Quer esdevindrà 
Pseudorlaya minuta  
Joan Cadevall i 
Diars (1846-1921)  
Carlos Pau a la seva farmàcia





Imatge digital d’un plec de 
Malcolmia binervis de l’herbari 
que preparava el Dr. Llenas 
per al Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona. Es 
sinònim de Maresia nana una 
de les plantes més rares 
actualment de la flora 






Dragons.      
 1917 Projectes Instituts  
Universitat 
Farmàcia    
Final Gran Guerra 1918       
 1919       
 1920    
Herbari 
d'Espanya   
 1921       
 1922   Dimissió    
Dictadura de 
Primo 1923   
Esc. Sup. 
Agricultura 1ra. Aportació   
 1924       
 1925       
 1926    Final Herb. d'Espanya  
 1927  IS  Marroc    


















Resum activitats Dr. Font Quer 1916-1930
Projecte per a un nou Institut Botànic: Maluquer & Caballero, 1917


Imatge digital d’un 
exemplar de 
l’exsiccata de Hayek 
adquirida per Font 
Quer el 1917
Font s’ocupa dels treballs d’edició de la 
Flora de Cadevall durant dos periodes  
separats per la dictadura de Primo. A 
cada periode es publiquen 3 volums. 






Tajo de Ronda, 1928
Foto J. Cuatrecasas

Ascensió al Jbel Lerz, 
muntanya silícia que 
forma part del nucli 
central del Rif, propera al 
Tidiguin. Font hi puja 
sense Gros qui tingué 
una forta caiguda en 
saltar d’una pedra uns 
dies abans. Creiem que 
ningú hi ha tornat des 
d’aleshores.
Font Quer a Hauta el Kasdir, 1932
Carta de Font Quer a Pau des del Rif amb comentaris sobre 
plantes recol·lectades el 1927. Arxiu IBB-Correspondència de C. 
Pau.

Classificació dels armaris de l’herbari al 
Botanische Garten und botanisches 
Museum, Berlin-Dahlem. Fotos J. 
Cuatrecasas
Berlin, 1931
Fotos de J. Cuatrecasas de E. Gros.
Font Quer amb estudiants de la Universitat Autònoma
1931  IS 
Universitat 





Museu CN a 






1933  IS    
Cavanillesia 
6 
1934  IS  Singer expulsat 
Flora Iberica 
Selecta 1  
1935 
Es funda l'Institut 




Trasllat a Sant 
Gervasi    
Flora Iberica 
Selecta 2-3  
1937  IS     
1938  IS    
Cavanillesia 
8 
1939   
Pèrdua de 
càrrecs    
 




Rolf Singer (1906 –1994) 
Rolf Singer i Werner 
Rothmaler s’incorporen 
a l’equip de Font a partir 
del seu ingrés com 
professor de la 
Universitat Autònoma. 
L’un és doctor per la 
Universitat de Viena i 
l’altre taxònom expert 
format en jardineria i 
arxivística. Els dos 
















Progrès de l’herbari de l’Institut Botànic
1911.- Menorca y Burgos
1915.- Primera gran expedició als Ports de Tortosa.
1916.- Font pel seu compte: Catalunya occidental.
Des del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
1917.- Menorca y Mallorca (Germà Bianor), Gros a Cadaqués, 
1918.- Eivissa i Formentera
1919.- Eivissa, València, Múrcia i Màlaga.
1920.- Mallorca i Eivissa
1921.- Almeria, Aragó i Navarra
1922.- Càdis, entre Ronda i Gibraltar
1923.- València, Alacant, Múrcia i Granada (Serra Nevada)
1924.- Madrid (Aranjuez, El Escorial), Toledo, Múrcia i Extremadura (Gredos)
1925.- Càdis (des de San Fernando a la Sierra de la Nieve), Sevilla, Còrdova i 
Jaén. Cuatrecasas a Màgina.
1926.- Jaén, Màlaga i Cantàbria. Cuatrecasas a Màgina.
1927.- Primera exploració del Marroc espanyol (gener-juliol). 
1928.- Segona exploració del Marroc espanyol (abril-desembre). 
Cuatrecasas amb Lacaita.
1929.- Tercera exploració del Marroc espanyol (tot l’any).
1930.- Quarta exploració del Marroc espanyol (gener-juliol)
1931.- Huelva i Sud de Portugal
1932.- Cinquena exploració del Marroc espanyol (juny-juliol)
1933.- Aragó (Monegros) y Menorca
1934.- Catalunya
1935.- Sisena exploració del Marroc. Territoris d’Ifni. León, Astúries y 
Galicia














Evolució del número d’espècies ofertades als IISS del Jardí
Étienne Marcellin Granier-Blanc (Frère Sennen) (1861-1937) 
Foto: J. Cuatrecasas

Cartell anunciador de 
l’Institut Botànic
1935
Amaryllidaceae Narcissus fontqueri Fern.Casas & Rivas Ponce
Anthericaceae Phalangium fontqueri Sennen & Mauricio
Apiaceae Ferula fontqueri Jury
Apiaceae Bupleurum queri M.Hiroe  ¿? (= B. rigidum var. angustifolium Lge.)
Apiaceae Heracleum sphondylium L. var. fontqueri O.Bolòs & Vigo
Asteraceae Aegopordon fontqueri (Cuatrec.) Tscherneva
Asteraceae Cirsium × fontqueri Romo
Asteraceae Echinops fontqueri Pau
Asteraceae Helichrysum × fontqueri J.M.Aparicio, D.Mesa, J.Moro & F.Royo
Asteraceae Hieracium fontqueri Pau
Asteraceae Jurinea fontqueri Cuatrec.
Asteraceae Carduus × font-queri Pau
Asteraceae Rhaponticum font-queri (Sauvage) Hidalgo
Asteraceae Taraxacum font-queri Soest
Asteraceae Werneria fontii (Cuatrec.) Cuatrec.
Betulaceae Betula fontqueri Rothm.
Boraginaceae Echium font-queri Sennen
Brassicaceae Alyssum fontqueri Sennen
Brassicaceae Biscutella fontqueri Guinea & Heywood
Brassicaceae Iberis fontqueri Pau
Brassicaceae Pritzelago alpina subsp. fontqueri (Sauvage) Greuter & Burdet
Callitrichaceae Callitriche font-queri P.Allorge
Caryophyllaceae Arenaria fontqueri Cardona & J.M.Monts.
Caryophyllaceae Moehringia fontqueri Pau
Caryophyllaceae Dianthus hispanicus subsp. fontqueri (O.Bolòs & Vigo) A.Barber, M.B.Crespo & Mateo
Caryophyllaceae Polycarpon tetraphyllum var. fontqueri O.Bolòs & Vigo
Caryophyllaceae Rhodalsine geniculata var. fontqueri (Maire) Dobignard
Eponímia de Pius Font i Quer
Poaceae Atropis font-queri Maire
Poaceae Festuca font-queri (Litard.) Romo
Poaceae Schedonorus font-queri (St.-Yves) H.Scholz & Valdés
Poaceae Elymus pungens (Pers.) Melderis subsp. fontqueri Melderis
Poaceae Patzkea durandoi (Clauson) G.H.Loos subsp. fontqueri (Rivas Ponce & Cebolla) H.Scholz
Polygalaceae Polygala font-queri Pau ex Font Quer
Polypodiaceae Polypodium × font-queri Rothm.in Cadev. & Font Quer
Ranunculaceae Delphinium fissum Waldst. & Kit. subsp. fontqueri J.Ascaso & Pedrol
Ranunculaceae Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. fontqueri M.Laínz & P.Monts.
Ranunculaceae Ranunculus spicatus Desf. subsp. fontqueri Romo
Rosaceae Poterium fontqueri Pau
Rubiaceae Rubia fontqueri Sennen
Salicaceae Salix font-queri Goerz
Salicaceae Salix breviserrata Flod. subsp. fontqueri T.E.Díaz, Fern.Prieto & H.Nava
Saxifragaceae Saxifraga × fontqueri Romo
Saxifragaceae Saxifraga corsica Gren. & Godr. var. fontqueri O.Bolòs & Vigo
Scrophulariaceae Misopates fontqueri (Emb.) Ibn Tattou
Scrophulariaceae Scrophularia fontqueri Ortega Oliv. & Devesa
Scrophulariaceae Verbascum fontqueri Benedí & J.M.Monts.
Scrophulariaceae Antirrhinum font-queri Emb.
Scrophulariaceae Euphrasia font-queri Rothm.
Scrophulariaceae Veronica tenuifolia M.Bieb. subsp. fontqueri (Pau) M.M.Mart.Ort. & E.Rico
Tamaricaceae Tamarix font-queri Maire & Trab.
Eponímia de Pius Font i Quer
Cistaceae Fumana fontqueri Güemes
Cistaceae Helianthemum font-queri Sennen
Cistaceae Cistus fontii Sennen
Crassulaceae Cotyledon font-queri (Maire & Sennen) Sennen & Mauricio
Fagaceae Quercus font-queri O.Schwarz
Gentianaceae Chlora fontii Sennen
Hyacinthaceae Brimeura fontqueri (Pau) Speta
Hyacinthaceae Muscari fontqueri Sennen
Lamiaceae Mentha fontqueri Sennen
Lamiaceae Prunella × fontqueri Pau
Lamiaceae Stachys fontqueri Pau
Lamiaceae Teucrium fontqueri Sennen
Lamiaceae Thymus fontqueri (Jalas) Molero & Rovira
Lamiaceae Origanum × font-queri Pau
Lamiaceae Sideritis × font-queri Sennen & Mauricio
Lamiaceae Teucrium pii-fontii (P.Palau) Greuter & Burdet
Lamiaceae Calamintha fontii Sennen
Lamiaceae Nepeta fontii Sennen & Pau
Lamiaceae Salvia fontii Sennen
Lamiaceae Satureja fontii Sennen
Lamiaceae Sideritis fontii Sennen
Leguminosae Anthyllis font-queri Rothm.
Leguminosae Astragalus font-queri Maire & Sennen
Orchidaceae Ophrys fontii Sennen
Papaveraceae Fumaria queri Sennen & Pau
Plumbaginaceae Limonium virgatum subsp. fontqueri (Pau) O.Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot
Poaceae Poa fontqueri Braun-Blanq.
Poaceae Agrostis font-queri Maire




Montjuïc Presó  
  1941    
  1942  Editorial Labor  
  1943    
  1944   Flora Hispanica. Herb. Normal, Cent. 1 







CSIC Flora Hispanica. Herb. Normal, Cent. 2 
  1947   Flora Hispanica. Herb. Normal, Cent. 3 
  1948   Flora Hispanica. Herb. Normal, Cent. 4-5 
  1949    
  1950    
  1951   Flora Hispanica. Herb. Normal, Cent. 6-7 
  1952   Geografia Botánica de la Pen. Ibérica 
  1953   Diccionario de Botánica  
  1954   Flora Hispanica. Herb. Normal, Cent. 8 
  1955    
  1956   Botánica in Enciclopedia Labor, vol III 
  1957    
  1958    
  1959    
  1960   Botanica pintoresca 
  1961    
 
 1962   
Plantas Medicinales o el Dioscórides 
renovado 
 
Seu de l’Institut Botànic a Montjuïc, l’any 1940.


Karl Faust al Jardí 
Botànic Marimurtra de 
Blanes, al costat d’una 
gran Nolina. Foto J. 
Cuatrecasas



Moltes gràcies
